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RUANO, António Maria Lopes
(n. 1945) 
Filho de Armando Nuno Ruano e de Elisa dos Anjos Lopes de Campos, 
nasceu no dia 3 de outubro de 1945 em Mogadouro. Licenciado em Engenharia 
Agronómica, foi monitor de equipamento agrícola e industrial. Em  25 de abril de 
1975, foi eleito deputado constituinte pelo círculo de Bragança na lista do Partido 
Popular Democrático (PPD). Durante o seu mandato, interveio na discussão, na espe-
cialidade, do artigo 9.º do projeto de Regimento (Imunidade dos Deputados) e dos 
artigos 12.º e 14.º do parecer da comissão encarregada da organização económica 
(Reforma Agrária e Minifúndios, respetivamente). Apresentou ainda um requeri-
mento solicitando elementos sobre a construção e beneficiação de estradas, realizadas 
nos 15 anos anteriores, nos distritos de Lisboa, Porto e Bragança e questionando o 
Ministério do Equipamento Social e Ambiente sobre se a prioridade do investimento 
em obras públicas iria continuar a ser no sentido Lisboa-interior do país ou no inverso, 
de modo a corrigir as assimetrias regionais.
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